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RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE ENERO DE 2017
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de grado, máster y doctorado.
 Resolución de 18 de enero de 2017: Carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de enero de 2017)
 Resolución de 18 de enero de 2017: Carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de enero de 2017 y 
correcciones de errores de 21 de marzo y de 26 de abril)
 Resolución de 18 de enero de 2017: Carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Regis-
tro de Universidades, Centros y Títulos.
(BOE de 26 de enero de 2017)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017
Educación secundaria obligatoria. Bachillerato. 
Currículo.
 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre: currículo básico de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y del Bachillerato.
(BOE de 13 de febrero de 2017)
Bachillerato.
 Corrección de errores de la Orden ECD/1941/2016, de 22 
de diciembre: Características, el diseño y el contenido de 
la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad 
para el curso 2016/2017.
(BOE de 13 de febrero de 2017)
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RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE MARZO DE 2017
Títulos académicos. Técnico y técnico superior.
 Real Decreto 113/2017, de 17 de febrero: Título de Técnico 
Superior en gestión del agua y se fijan los aspectos básicos 
del currículo.
(BOE de 4 de marzo de 2017)
 Real Decreto 114/2017, de 17 de febrero: Título de Técni-
co en redes y estaciones de tratamiento de aguas y se 
fijan los aspectos básicos del currículo.
(BOE de 4 de marzo de 2017)
Sistema educativo. Bachillerato.
 Orden ECD/192/2017, de 28 de febrero: modifica Orden 
EDU/2095/2010, de 28 de julio, sobre la estructura de 
las pruebas para la obtención del título de Bachiller para 
personas mayores de veinte años.
(BOE de 8 de marzo de 2017)
Títulos académicos. Oficialidad de títulos de gra-
do, máster y doctorado
 Corrección de errores de la Resolución de 14 de octubre 
de 2016: Carácter oficial de determinados títulos de Doc-
tor y su inscripción en el Registro de Universidades, Cen-
tros y Títulos.
 Reseña publicada en la revista TCyE, núm. 6, pág 155.
(BOE de 21 de marzo de 2017)
Ministerio de Educación. Organización.
 Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo: estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(BOE de 25 de marzo de 2017)
RESEÑAS PUBLICADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2017
Bachillerato.
 Resolución de 21 de marzo de 2017: se establecen las adap-
taciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad a las necesidades y situación de los centros espa-
ñoles situados en el exterior del territorio nacional, los progra-
mas educativos en el exterior, los programas internacionales, 
los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros 
y las enseñanzas a distancia, para el curso 2016-2017.
(BOE de 11 de abril de 2017)
